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shelf  of  South  Georgia  during  R/V  POLARSTERN  Cruise  ANT‐XXIX/4  in  2013.  Preliminary  but  not 
systematically  conducted  surveys  of  flare mapping  have  shown  that  the  emissions  are  exclusively 


















in  order  to  investigate  iron  transport  to  the  ocean  where  iron  as  micro‐nutrient  is  used  for 
phytoplankton productivity. The cruise started at Port Stanley of the Falkland Islands on 16 January 
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on a  comprehensive bathymetric  compilation presented by Graham et al.  (2008, 2017)  that highly 
improved the view and interpretation of the continental shelf morphology. The authors described large 
eroded  troughs,  which  are  linked  to  the  recent  fjords  of  the  South  Georgia  Island  (Fig.  11a),  and 









chimneys  are  vertically  related  in  several  areas,  confirming  that  these  chimneys  channel  free  gas 





















First  visual  seafloor  inspection  by  one  TV‐sled  deployment  during  ANT‐29/4  did  not  reveal  the 
presence  of  typical  chemosynthetic  organisms,  except  microbial  mats,  colonizing  the  seep  in  the 
Cumberland Bay of South Georgia. This may be explained by the shallow water depth in the fjord (~250 
mbsl).  Cold‐seep  communities  are  restricted  to  aphotic  habitats  whereas  their  absence  on  the 
continental  shelves  seems  to  be  due  to  the  abundance  of  predators  and  resulting  competitive 
















The overarching goal of  the proposed cruises  is  to  increase our knowledge of  fluid  flow and  its 
related processes in general and specifically in the area around South Georgia, where this phenomenon 
is  newly  discovered.  Therefore  we  defined  seven main  aims  to  be  investigated  and  answered  by 
research  cruise M134.  Besides  the  intense  investigation  of  the  gas  emissions  (occurrence,  source, 












(3) Are gas emissions restricted to the northern shelf of South Georgia?  If  the emitting methane  is 



















































water would  form gas  hydrates  in  order  to  estimate  the minimum water  depth  needed  to  expect 
possible gas hydrate formation in the sediments at the shelf of South Georgia.  In Fig. 14 the phase 
boundary assuming pure methane hydrates (GH structure I) is shown as blue line and the water column 
temperature  measurements  of  all  available  CTD  hydro‐casts  taken  from  Ocean  Data  View 
(http://odv.awi.de,  2013)  are  plotted  as  grey  points.  The  water  depth  where  the  lines  intersect 
represent the proximate upper boundary of the gas hydrate stability zone, which is  located for the 









planned  to  examine  and  quantify  how  the  different  depositional  environments  (Fe‐rich,  sulfidic, 
hydrate‐bearing)  and  the  formation  and/or  upward migration  of methane  impact  biogeochemical 
processes  in  the  seabed  and  fluxes  of  solutes  and  gas  across  the  sediment/water  interface.  In 
particular, the expedition planned to investigate and quantify the importance/relevance of electron 
acceptors  other  than  sulfate  for  the  sedimentary  oxidation  of methane  and  identify  the microbial 
communities  most  likely  involved  in  deep  ‐  possibly  ‐  methane‐mediated  metal  reduction.  These 
investigations  should  also  include  identifying  the  carbon  sources  of  iron  and manganese  reducing 
microbial  communities  and  elucidating  how  variations  in  depositional  regime  and  environmental 












there  has  been  port  time  at  FIPASS‐pier  (Falkland  Interim  Port  and  Storage  System),  a  floating 



























has  grown  over  the  last  few months  slowing  the  vessel  down.  The  slightly  lowered  speed  had  a 
positive  effect  on  the  bathymetry  and  sedimentological  surveys,  which we  did  around  the  clock 














































water  sampler,  and  samples  by multi‐  and  gravity  corer  lengthening  the methane  profile  into  the 
seafloor. In general the background concentrations of methane in the ocean are about 1‐2 nanomol/l, 
















































































































which had been  in use  from 1904‐1964. Grytviken,  known as  the  starting point of  several  famous 





















reasons,  in order to avoid  ice bergs and growlers, which drift  from the calving glaciers through the 



























































































After disembarkation of most  scientists  on 18 February  in  Punta Arenas,  the  second  leg of  the 
expedition  M134  continued  with  a  reduced  scientific  team  of  only  seven  persons.  Due  to  the 





















































































was  the  strong  interference with  the Atlas PARASOUND  system. Bathymetric  surveys were usually 























































































































































































































The  EM122  system  is  a  deep‐water  multibeam  echosounder  providing  accurate  bathymetric 
mapping down to full ocean depth. Basic components of the system are two linear transducer arrays 











the water  depth  dependent  on  the  sound  velocity  and  the  character  of  the  seafloor.  The  angular 
coverage sector and beam pointing angles may be set to vary automatically with depth according to 
achievable coverage. This maximizes the number of usable beams. The beam spacing can be chosen 





beams)  is  used  to  provide  a measurement  accuracy  practically  independent  of  the  beam pointing 
angle. The EM122 applies the “dual swath” technology which means that instead of one ping two pings 

























































high  density  equidistant  Mode 
ON. Soundings per swath used 
400 432 










































Georgia  remained  untouched,  for  the  EM710  data  the  following  steps were  applied  to  the  entire 
surveys conducted: General processing of multibeam data requires two sequences of processing steps, 
a profile‐oriented sequence followed by area‐based processing. The profile‐oriented processing of the 
multibeam  data  comprises  the  check  of  navigation  and  attitude  data,  the  application  of  tidal 
corrections, the calculation of water depth and position of the footprint of the beams by raytracing 


































PHF  signal  can  be  recorded  synchronously  to  image  potential  gas  bubbles,  plankton,  fishes  or 
nepheloid  layers  in the water column. The opening angle of the transducer array  is 4° by 5°, which 
corresponds to a footprint size of about 7 % of the water depth. The data acquisition was performed 
with the real‐time values of SSV measured close to the Tx/Rx‐array (System C‐Keel) and a static SVP of 
















hydroacoustic  evidence of  bubble  emissions  (flares)  of which  the origins  could  be  picked  and  pin‐
pointed on the seafloor. Based on these analyses targets for dives with ROV SQUID 2000 were selected 
in order to visually confirm the bubble streams. Once in the vicinity of a potential flare site, the ROV‐








stamp was  generated  in  a  protocol  and  secondly,  a  point  feature was  generated  in  a  GIS  (Global 
Mapper  v.13) which  showed  the  online GPS  track  and  position  of  the  vessel.  This  provided  a  first 









































































were  confirmed during M134.  In  total,  hydroacoustic data have been acquired during  six  different 






























































and  the Hindle Glacier. Consequently,  glacial processes  shaped  the Royal  Trough morphology.  The 
higher rims of the trough are extensively sculptured by  iceberg plough marks. Possibly, ground net 








































been  recorded  continuously  throughout  the  entire  survey  of  the  Royal  Trough.  The  PARASOUND 
recordings have been preliminary processed. An example is shown in Fig. 36 (the location is shown as 















Their  abundance  is  directly  linked  to  the  extent  of  the  trough  in  the  surveyed  area  (Fig.  37).  The 
























































The  sampling  was  guided  by  hydroacoustic  observation  of  flare  sites  and  was  conducted  using 
traditional CTD hydrocasts, a bottom water sampler as well as a Niskin bottle mounted on the remote 
operated  vehicle  SQUID.  Samples were  analyzed  for  their methane  concentration  onboard, which 
guided  the  sampling  strategy  as  the  expedition  progressed.  Isotope  data  of  methane‐carbon  and 
methane oxidation rate measurements will be used to constrain the microbial oxidation sink. These 







oxidation  of  methane  with  depths.  The  stable  carbon  isotopic  composition  of  methane  is  often 
measured to identify how the greenhouse gas methane was produced. Methane can be generated by 
methanogens, microorganisms who break down organic matter  in  shallow  sediment depths,  or by 











Two Greenhouse  Gas  Analyzer  (Fig.  40) manufactured  by  Los  Gatos  Research  (LGR) were  used  to 





















For  gas  measurements  based  on  conventional  laser‐absorption  spectroscopy,  a  laser  beam  is 
directed  through a sample and  the mixing ratio  (or mole  fraction) of a gas  is determined from the 
measured absorption using Beer's Law. If the laser linewidth is much narrower than the width of the 
absorption  feature,  high‐resolution  absorption  spectra  may  be  recorded  by  tuning  the  laser 
wavelength over the probed absorption feature. 
 
Subsequent  integration  of  the  measured  spectra  together  with  measured  values  of  gas 
temperature, gas pressure, optical path  length and the  line strength of the probed transition allow 
determination  of  the  mole  fraction.  This  strategy  has  been  proven  successful  in  determining  gas 


































robust  allowing  for  reliable  operation  in  the  field.  The  effective  optical  path  length  is  determined 

















reached  the  working  area  in  order  to  have  a  reference  station  located  farthest  away  from  South 
Georgia. Further stations targeted the seep clusters in the King Haakon Trough and in Icefjorden. A 








the  Bottom  Water  Sampler  (BWS)  provided  by  the  AWI  Bremerhaven,  and  a  Multi‐corer  (MUC 
facilitated by MARUM). However, due to the sea‐state and ship time, partly only two or even only one 
hydrocast was  sampled. Description of  the MUC can be  found  in Chapter 08  (Sediment Sampling). 













floats were attached at 7 m and 30 m  to  the cable,  respectively. The POSIDONIA  transponder was 
attached at 20 m cable length. Then the instrument was lowered to the seafloor and some additional 






























Station  ROV‐dive  VE  MOx  ICOS  Nutrient  Filtration 
115‐1  21  X  X       
118‐1  22  X  X       
152‐1  26  X  X    X  X 
170‐1  29  X  X  X     
 
GoFlo:  For  analyses of  dissolved  iron  concentrations  in  the water  column,  seawater  samples were 
collected by GO‐FLO water sampling bottles (General Oceanics) mounted on a Kevlar cable. The bottles 













GeoB#  Ship‐St. M134_  Site  Station #  No. of Samples 
22001‐2  109‐2  W‐South Georgia  GOFLO‐1  ‐ 
22001‐3  109‐3  W‐South Georgia  GOFLO‐2  ‐ 
22009‐2  117‐1  Icefjord Trough  GOFLO‐3  2 
22017‐1  125‐1  Drygalski Fjord  GOFLO‐4  1 
22041‐1  149‐1  Cumberland Bay  GOFLO‐5  2 
22042‐1  150‐1  Cumberland Bay  GOFLO‐6  2 
22045‐1  153‐1  Cumberland Bay  GOFLO‐7  2 




























































pass  off  through  an  additional  needle.  Furthermore,  experiments were  conducted  that  tested  the 
effect of different temperatures during incubation, incubations with various methane concentrations, 
and with added trace element solutions. To  identify the  influence of  temperature on the microbial 
methane uptake rate, sets of samples were incubated at 2°C, 4°C, 10°C, and 20°C. For kinetic studies, 
sets of samples were incubated with different [3H]‐CH4 in He dilutions ranging from 40 to 850 kBq. For 
testing of  iron or  copper  limitations,  one  set  of  samples was  incubated with  120 µl  CuCl2  x  2H2O, 
another  set with  120  µl  FeCl2  x  4H2O,  and  for  comparison  a  third  set without  any  addition.  After 
























waters  outside  the  bay  for  background  activities.  Samples  were  taken  either  by  using  a  pump 
permanently installed at 5 m depth in the ship´s moonpool, or by means of the CTD/rosette system. 
60 L of seawater were collected per sample and run over a MnO2‐impregnated acrylic fiber with a flow 











GeoB#  Ship‐St. M134_  Site  Station #  Sample # 
22005‐1  113‐1  Icefjord Trough  CTD‐3  1 
22009‐1  117‐1  Icefjord Trough  CTD‐4  1 
22012‐1  120‐1  Drygalski Fjord  CTD‐5  1 
22018‐1  126‐1  Drygalski Fjord  CTD‐9  1 
22019‐1  127‐1  Cumberland Bay  CTD‐10  4 
22020‐1  128‐1  Cumberland Bay  CTD‐11  4 
22021‐1  129‐1  Cumberland Bay  CTD‐12  4 
22022‐1  130‐1  Cumberland Bay  CTD‐13  4 
































































However,  highest methane  concentrations were  observed  near  the  flare  sites  and  close  to  the 






Similar  to  the methane  concentration, microbial methane  uptake  is  elevated  below  the mixed 




activity  is  low compared to the activities measured offshore Svalbard (Mau et al., 2013) and  in the 
Santa Barbara Basin as well as the Santa Monica Basin, California (Heintz et al., 2012; Mau et al., 2012). 

































































column  samples  and  oceanographic  data  in  the  fjord were  taken  during  two  sampling  campaigns, 
which were  two weeks  apart.  The  oceanographic  data  show  a  distinct  difference  between  CTD  8 





80  meter  water  depth  (Fig.  54).  The  lower  boundary  of  this  surface  water  is  characterized  by  a 




















Even  though  the  methane  concentrations  are  higher  outside  of  the  fjord  indicating  a  strong 
methane  flux  from  the  sediment  into  the water  column  vertical  turbulent  transport  seems  higher 


































possible  fast  spreading  methane  plume,  two  dragged  hydrocasts  were  conducted,  which  allowed 
sampling 5‐15 m above seafloor crossing the flare site from NW to SE and NE to SW (CTD‐23 and CTD‐
24). However, methane concentrations range between 9‐14 nM and are comparable low considering 









































to  the King Edward Point, were  similar  to  the other  two  stations. Methane  concentrations appear 
uniform in the surface mixed layer (uppermost 80 m) whereas below the thermocline (Fig. 59) methane 


















































ROV was parked next  to  the winch on  the  loading hatch.  The 3kV  transformer as well  as  the  four 

















sensors  are  used  for  auto  altitude  and  auto  depth  hold  maneuvers  with  an  accuracy  of  10  cm. 
Furthermore,  MARUM‐SQUID  is  equipped  with  two  independent  navigation  devices,  the  16CP 





autofunctions  like  stationkeeping  or  displacement.  Furthermore,  the  MiniPOS  calculates  its  own 
position by using all vehicle sensors and an input from any USBL positioning system. The MiniPOS is a 
fully self‐contained Attitude Heading and Reference System (AHRS). It comprises a gyro compass based 







































the arm  is 1.5 m and has a  lifting capacity of 68 kg. The Orion  is  remotely controlled via a Master 
Controller, which is a miniature of the Slave‐Arm installed on the vehicle. The movement of the Master 
Controller  directly  translates  into  proportional  movements  of  the  Slave  Arm,  allowing  precise 
operations beyond the centimeter range. 
 
A  toolskid  is mounted  underneath  the  vehicle´s main  frame.  It  carries  the MiniPOS  and  also  a 
sample box (600 x 900 x 320 mm, LxBxH) that can be opened and closed hydraulically. The sample box 










data.  The  entire  vehicle  telemetry  runs  on  one  single mode  fibre.  Solely  the MiniZEUS  requires  a 
dedicated fibre, due to the large bandwidth of the HD videosignal. 
 
























in a  separate navigation  file.  The videos and still  images contain a  timestamp so  they  can be geo‐
referenced using the navigation file. Videos of the MiniZEUS and DSPL Wide‐I camera are recorded on 
harddisk in the MP4 and TS videoformat. The Digital Video Recorder also creates a "Flipbook" for each 













































































maximum  spooling  velocity  are  30  m/min.  The  19  mm  soft  umbilical  was  manufactured  by 






The  entire  topside  equipment was  installed  in  the  Gross‐Nass  laboratory  of  the METEOR.  The  3kV 
transformer weighs 400 kg and  its dimensions are 800 x 550 x 1500 mm (LxBxH). The  transformer 
receives 400 V from the ship and converts them to 3000 VAC at 800 Hz to be supplied through the 














































floor  in‐situ.  They  consist  of  a  pressure‐tight  steel  cylinder,  a  pressure  needle  valve  on  top  and  a 
pressure ball valve at  the  lower end which  is connected to a gas collector  funnel via a tygon‐hose. 
Before the ROV dive, both valves are closed on deck, preserving the atmospheric pressure inside the 
device. In order to take a sample, gas bubbles rising from the seafloor are collected with the funnel by 







































WP1  54°17.232’S  37°31.303’W  Northern edge of flare cluster, depression 
WP2   54°17.283’S  37°31.334’W  Center of flare cluster 
WP3   54°17.321’S  37°31.338’W  Southern edge 
WP4  54°17.273’S  37°31.371’W  Western edge 






















water  column  visibility.  Sediment  was  occasionally  punctuated  by  dark  spots  or  holes  (possibly 
biogenic).  The  environment  demonstrated  low  epi‐benthic macro‐faunal  diversity  and  abundance. 
Echinoderms, notably urchins, seastars and brittlestars represented the dominant taxonomic group.  
Many  individuals were  partially  or  fully  buried  in  fine  sediment,  a  notable  exception  being  a  lone 
feeding  sunstar  (Labidiaster  sp.).  Demersal  fish  were  present  throughout  the  dive,  both  actively 
swimming  and  sedentary  on  seabed.  These  included Mackerel  Icefish  (Champsocephalus  gunnari), 
Marbled  Rock  Cod  (Notothenia  rossii)  and  an  unidentified  species  of  ray  (probably  Amblyraja 
georgiana). ROV time in the water column demonstrated an abundance of krill (Euphausiacea), pelagic 


















































































































particles  from  the  seafloor  and  frequent  zooplankton  (krill  and  mysid  shrimp)  abundances. 
Zooplankton abundance also affected efficient use of the sonar as means of detecting the presence of 










22010‐2  T‐stick  15:59  16:08 53.77008°S
38.139653°W 
240.8 m Placed  into  round hole with 
white rim 
22010‐3  Niskin bottle 19:29  19:29 54.17229°S
37.972368°W 














Epibenthos  was  observed  in  low  abundances  but  consistently  throughout  the  trough  basin. 
Observations were restricted exclusively to white, stalked anemones (probably Hormathia sp.), a type 




























































































370 m At  bacterial  mat  on  mound.  Core 
was dropped during recovery, with 
some  loss  of  material.  It  was 







to  deploy  on  first  attempt.  Corer 
shaken  to  remove  any  sediment 
from the first attempt. Deployment 





22026‐3  T‐Stick  18:03  18:04 53°77007’S
38°39656’W 
370 m First attempt at deployment failed. 
Tool was  dropped  due  a  failure  of 
the hydraulic arm. 
22026‐3  T‐Stick  18:11  18:35 53°77007’S
38°39662’W 
370 m Second  attempt  at  deployment. 
Problems  with  the  hydraulic  arm 
and  soft  nature  of  the  sediment 
made  deployment  difficult.  Tool 






370 m Deployment  on  bacterial  mat 
covered mound. 











density  of  the  swarm  hampered  adequate  seafloor  visibility.  This was  problematic  for  both  visual 





























core  GeoB22025‐2  and  flare  sites  previously  identified  by  hydroacoustic  mapping.  The  seabed 
consisted of  soft muddy  sediment,  forming  in parts  an undulating  terrain. When visibility  allowed, 
demersal fish were observed including some large Mackerel Icefish (Champsocephalus gunnari) and 








































































16:10:34 16:13:26 16:16:19 16:19:12 16:22:05 16:24:58 16:27:50 
D23_Posi onshi  Longitude vs Time 











16:10:34 16:13:26 16:16:19 16:19:12 16:22:05 16:24:58 16:27:50 
D23_Posi onshi  La tude vs Time 





















WP1:  53°46.241’S  38°08.377’W    Flare position hydro‐acoustics 
WP2:  53°46.121’S  38°07.541’W     
























































to  be  comprehensively  described  by  the  collection  of  gas  samples,  repeated  flow  quantification 
measurements,  temperature  stick  readings,  push  core  sediment  samples  and  samples  of  seep‐
associated benthic fauna. 
 
The  first  observations  of  seafloor were of  a  long  shallow  ridge with white mats  extending  into 
distance beyond visual range (> 4 m). This was considered different to mount seen in Dive 23. Krill 
arrived  in high density within one minute of bottom time, apparently attracted by ROV  lights. The 
demersal  water  was  dominated  by  krill  (Euphausia  sp.),  mysids  (Mysida),  amphipod  crustaceans 
(Themisto  gaudiechaudii)  and  some  pelagic  polychaetes  (Tomopteris  sp.).  The  sediment  was 
unconsolidated making visibility very poor when disturbed and remaining poor for prolonged periods. 
With  the  ROV  0.8 m  above  the  seabed  potential  bubble  signatures  were  detected  on  sonar  at  a 
distance  of  7  m.  At  position  Latitude:  ‐53.76996;  Longitude:  ‐38.139853  continuous,  rapid  and 




















throughout  the  dive.  This  included  large  Marbled  Rock  Cod  (Notothenia  rossii),  Mackerel  Icefish 
(Champsocephalus gunnari)  and  the Gaudy Notothen  (Lepidonotothen nudifrons).  Push  cores were 




















WP1:  53°37.393’S  38°19.776’W  Transect start point on slope (800 m) 






































At  800  m  the  seabed  was  covered  in  small  rocks,  cobbles,  stones  and  pebbles.  The  benthic 
environment appeared  impoverished of epibenthos with high abundances of  regular urchins  (likely 

















to  rocks  and  often  positioned  upright  in  the  water  column  (presumably  feeding).  Sea  stars  and 
brittlestars were  abundant  but  patchy  in  distribution.  Towards  the  end of  the dive  (<400 m)  both 
basket  stars  Gorgonocephalus  chilensis  and  Astrotoma  agassizii  were  common.  Hydrocorals  and 
softcorals  (fleshy  and octocorals) were  seen  epibiont  on many  rocks  (Fig.  80 BR)  as well  as  barrel 
sponges (often with associated epifauna). Rocks tended to be colonised with encrusting bryozoans and 


















WP1:  54° 15.919' S  36° 26.279' W  10 m east of strong flare 



















22044‐3  T‐Stick  18:21  18:29 54°15.91098’S
36°26.23368’W 
256 In gas bubble stream 








































































































WP1:  54° 15.919' S  36° 26.279' W  10 m east of strong flare 



















22047‐2  PC (R1)  14:54  15:28 54°15.92286’S
36°26.27196’W 
256 In white mat 
22047‐3  PC (103)  15:01  15:17 54°15.92304’S
36°26.27226’W 
256 In white mat 





22047‐5  PC (R2)  17:38  17:50 54°15.92142’S
36°26.27298’W 
256 In white mat 










































































































































WP1  54° 23.150' S  37° 30.800' W  WP at area of dense flare cluster (visited) 
WP2  54° 23.176' S  37° 30.626' W  WP at area of dense flare cluster (visited) 
WP3  54° 23.300' S  37° 30.596' W  WP at less dense flare cluster (not visited) 
WP4  54° 23.382' S  37° 30.319' W  WP at less dense flare cluster (not visited) 
WP5  54° 23.077' S  37° 30.100' W  WP at deepest site in the local basin (not visited) 
WP6  54° 23.251' S  37° 29.557' W  WP at boulder, dropped sediment block (not visited) 
WP7  54° 23.126' S  37° 29.276' W  WP at flare site close to steep wall (not visited) 
WP8  54° 23.031' S  37° 29.186' W  WP on top of the wall (not visited) 
 
Key results: Gas bubbles emanating from the seafloor detected by hydro‐acoustic systems from the 






























at  the  foreward‐looking  sonar  for  conspicuous  seafloor  morphologies  and/or  stringing  signals 
potentially  indicative for ascending gas bubbles. Smooth mound‐like structures of the seafloor that 






































the  low  degree  of  sediment  consolidation.  During  the  sediment  sampling  at  19:14  (54°23.1528’S, 





apparent  that  brownish,  few  mm‐thick,  surface  sediments  are  underlain  by  greyish  to  blackish 




































WP1:  54°26.156’S  37°21.083’W  Potential flare site 
WP2:  54°26.301’S  37°21.085’W  Top of trough flank 
 
Key results: A large (~70 m), presumably tectonically‐formed, solid rock wall was discovered to form 

































Trough  (hereafter  referred  to  as  Annenkov  Trough). Where  found,  gas  ebullition  sites were  to  be 






poor  in  the  trough  and  at  times  almost  zero.  Intermittent  signals  were  detected  on  the  sonar 






















































present  in various growth forms  including barrel‐type and  lamellate  (flat/plate‐like) structures. The 
barrel‐type  sponges  were  often  overgrown  with  epifauna  such  as  hydroids  and  bryozoans.  Large 
distinct  glass  sponges  (Rossella  sp.)  with  cone‐shaped  surface  projections  were  also  frequently 
encountered  both  on  sheer  faces  and  flatter  terrain.  The  sun  star  Labidiaster  sp.  occurred  in 
aggregations on the lip of overhangs, arms outstretched into the water column. Any rocky outcrop 
protruding  further  into  the water  column demonstrated climax communities  (Fig. 103 TL) covering 










































10  ROV  push  cores  were  acquired  along  the  shelf,  within  troughs  and  fjords  off  South  Georgia. 
Sampling  sites were  selected  based  on  a  range  of  scientific  objectives  including  coring  of  gas  rich 






stations.  Steel  core barrels of 6 m or  12 m  length were used.  In most  cases  the  gravity  corer was 
equipped with a rigid PVC liner (ID = 122 mm) for recovery of undisturbed sediment. In cases rapid 
access  to  the  cored  material  was  desired,  i.e.  at  stations  expected  to  host  gas  hydrates  (e.g. 
GeoB22028‐3, GeoB22032‐1) the gravity corer was equipped with a flexible tubular foil. The gravity 











































GeoB  Ship‐St. M134_  Site  Station #  No. of Samples
22054‐2  163‐2  Annenkov Trough ‐ East  MUC‐12  26 
22049‐3  158‐3  Annenkov Trough ‐ West  GC‐16  35 
22055‐1  164‐1  Annenkov Trough ‐ West  GC‐17  43 
22051‐1  160‐1  Annenkov Trough ‐ West  MUC‐11  32 
         
22032‐2  140‐2  Church Trough  DAPC‐1  6 
22035‐1  143‐1  Church Trough  DAPC‐2  13 
22032‐1  140‐1  Church Trough  GC‐10  14 
22036‐1  144‐1  Church Trough  GC‐11  39 
22037‐1  145‐1  Church Trough  GC‐12  39 
22025‐2  133‐2  Church Trough  GC‐7  35 
22018‐2  136‐2  Church Trough  GC‐8  30 
22031‐1  139‐1  Church Trough  MUC‐5  24 
22026‐1  134‐1  Church Trough  ROV‐23  15 
         
22024‐1  132‐1  Cumberland Bay  GC‐6  11 
22043‐1  151‐1  Cumberland Bay  GC‐15  42 
22041‐2  149‐2  Cumberland Bay  MUC‐7  26 
22046‐1  154‐1  Cumberland Bay  MUC‐8  21 
22047‐3  156‐1  Cumberland Bay  ROV‐27, PC‐103  19 
22047‐6  156‐1  Cumberland Bay  ROV‐27, PC‐140  16 
         
22066‐1  175‐1  Drygalski Fjord  GC‐21  14 
22018‐2  126‐2  Drygalski Fjord  GC‐5  1 
22012‐2  120‐2  Drygalski Fjord  MUC‐3  27 
22015‐1  123‐1  Drygalski Fjord  MUC‐4  26 
         
22009‐4  117‐4  Icefjord Trough  GC‐3  33 
         
22056‐1  165‐1  Jacobsen Trough  GC‐18  37 
22057‐1  166‐1  Jacobsen Trough  GC‐19  35 
22058‐1  167‐1  Jacobsen Trough  GC‐20  47 
         
22002‐3  110‐3  King Haakon Trough ‐ Cluster 1  GC‐1  30 
22006‐1  114‐3  King Haakon Trough ‐ Cluster 1  GC‐2  39 
22002‐2  110‐2  King Haakon Trough ‐ Cluster 1  MUC‐1  20 




22039‐1  147‐1  Royal Bay Trough  GC‐13  10 
22039‐2  147‐2  Royal Bay Trough  GC‐14  49 
22062‐1  171‐1  Royal Bay Trough  MUC‐13  19 
22063‐1  172‐1  Royal Bay Trough  MUC‐14  17 
    Total  890  
 
8.2  Sediment Descriptions 





















GC‐1  22002‐3  King Haakon Trough Relatively homogeneous sediment.
GC‐2  22006‐1  King Haakon Trough Relatively homogeneous sediment.
GC‐3  22009‐3  Icefjord Trough  Relatively homogeneous sediment.




GC‐5  22018‐2  Drygalski Fjord  Till‐like core, high amount of dropstones in a fine‐grained 
matrix, high content of detrital grains. 
GC‐6  22024‐1  Cumberland Bay  Core unopened / stored for sampling by D. Aromokeye.
GC‐7  22025‐2  Church Trough  Small amounts of gas hydrate encountered in lower 
sections. 
GC‐8  22028‐2  Church Trough  Relatively homogeneous / finely laminated sediment. 
GC‐9  22028‐3  Church Trough  Abundant gas hydrate veins, strong gas expansion and 
completely disturbed core, not stored. 
GC‐10  22032‐1  Church Trough  Bag core with abundant gas hydrate as vertically oriented 
plates and veins, not stored. 
GC‐11  22036‐1  Church Trough  Aimed at “unconformity 1”; possibly contained ikaite (small 
sandy grains) and an authigenic carbonate layer of several 
cm thickness (cf. image below). 
GC‐12  22037‐1  Church Trough  Aimed at “unconformity 2”.




GC‐14  22039‐2  Royal Trough  Relatively coarse grained, contains cemented carbonate 
crust or nodule (cf. image below). 
GC‐15  22043‐1  Cumberland Bay  Deepest core of M134 (1035 cm) taken at Grytviken Flare; 
image of segment 4 was scanned several days after core 
opening resulting in obvious offset in color. 
GC‐16  22049‐3  Annenkov Trough W Possibly contained ikaite (2 crystals stored in liquid nitrogen 
from 290 and 570 cm depth), s. images below. 
GC‐17  22055‐1  Annenkov Trough W Relatively homogeneous sediment.
GC‐18  22056‐1  Jacobsen Trough  Aimed at unconformity: ca. 10 cm sandy interval at base, 
possibly acting as strong reflector, cf. Parasound profile. 
GC‐19  22057‐1  Jacobsen Trough  Aimed at unconformity: silty interval mid‐core and MS 
signature may allow correlation to GeoB22056‐1, cf. 
Parasound profile. 
GC‐20  22058‐1  Jacobsen Trough  Aimed at unconformity: may be correlated to GeoB22057‐1 
based on MS and lithology, cf. Parasound profile. 

















































































































MUC‐1  22002‐2  King Haakon Trough  ‐
MUC‐2  22012‐2  Drygalski Fjord  ‐
MUC‐3  22012‐3  Drygalski Fjord  ‐
MUC‐4  22015‐1  Drygalski Fjord  ‐
MUC‐5  22031‐1  Church Trough  35 cm length; 0‐1.5 cm: light brown fluffy surface layer; 1.5‐25 
cm: dark grey sediment with sulfidic black patches; possibly 
contained ikaite as small grains near surface fluff. 
MUC‐6  22034‐3  Church Trough  < 5 cm length; clay/silt and sand with several cm‐sized clasts; poor 
sorting with angular, non rounded, non spherical clasts (mafic, 
possibly diorite/gabbro); clasts stored in sampling bag. 










MUC‐9  22048‐3  Paradise Flare  ‐
MUC‐10  22048‐4  Paradise Flare  ‐









MUC‐13  22062‐1  Royal Trough  31 cm length; 0‐5 cm: soft surface sediment (2 cm fluid fluffy 
clay); 5‐16 cm: dark greenish grey clay with little silt, some black 
FeS patches; 16‐31 cm: homogeneous silty clay. 














GeoB‐No.  DAPC‐No.  Location Sedimentological summary 
22032‐2  DAPC‐1 Church Trough Laminated upper section with clear indications of 
gas hydrate from 120 cm down core. 








GeoB‐No.  Location Push core used General remarks / description 
22026‐2  Church Trough  Push core 113 At bacterial mat on mound. 
22026‐3  Church Trough  Push core R125 At bacterial‐covered mound; possibly 
contained small ikaite crystals. 











22029‐6  Church Trough  Push core 113 No samples taken.
22044‐5  Cumberland Bay  Push core R1 In white mat.
22044‐6  Cumberland Bay  Push core 140 In white mat.
22047‐2  Cumberland Bay  Push core R1 In white mat.
22047‐3  Cumberland Bay  Push core 103 In white mat.
22047‐5  Cumberland Bay  Push core R2 In white mat.














































































































































With  a  total  length  of  918  cm,  GC‐11  in  the  SE  of  the  profile  should  have  penetrated  the 
unconformity identified in this part of the seismic profile. The magnetic susceptibility data indicates a 
general shift of absolute susceptibility at a depth of 350‐450 cm roughly coinciding with the depth of 




In  the  Jacobsen  Through  a  series  of  three  gravity  cores  (GC‐18,  19,  20  or  GeoB22056‐1, 
GeoB22057‐1,  GeoB22058‐1  respectively)  were  taken  along  a  previously  acquired,  E‐W  trending 







suggesting  a  potentially  strong  reflector  otherwise  not  seen  in  the  Parasound  profile.  These 


















































post‐depositional transformation of the magnetic  iron minerals  in the study area. The perennial  ice 
and snow cover over most of the island and the harsh subantarctic environment favor glacial ablation 













biogenic  sediment  accumulation  rates  and  time‐averaged  by  shallow  benthic  mixing  (mainly  by 
polychaeta). Magnetite  biomineralization  by magnetotactic  bacteria  in  the  narrow microaerophilic 
subsurface layer can possibly add another, very fine‐grained (50‐100 nm) magnetite fraction to the 
sediment.  This  submicron  fraction would  also  be  the  first  to  be  dissolved  by  a  reductive  Fe  oxide 
dissolution fueled by the high organic matter burial and ubiquitous presence of methane and hydrogen 
sulfide. Magnetite  depletion  by  early  diagenesis  in  the  suboxic  and  sulfidic  zone  can  dramatically 
reduce  magnetic  susceptibility  down  to  a  paramagnetic  baseline  value  determined  by  total  iron 

























of  ~8 cm.  Consequently,  sharp  susceptibility  changes  appear  smoothed  in  the  core  log  and  thin, 
magnetically contrasting layers are not appropriately resolved. Each segment was separately logged at 














obtained  after  processing  and  data  validation.  All  these  data  are  graphically  depicted  in  the  core 
descriptions (see Appendices 17.6 and 17.7) and will be made available via Pangaea Data Base. To give 




Six  gravity  cores  (GeoB22006‐1,  GeoB22009‐3,  GeoB22025‐2,  GeoB22036‐1,  GeoB22037‐1, 
GeoB22039‐2) of four shelf troughs (1 King Haakon Trough, 1 Icefjord Trough, 3 Church Trough, 1 Royal 








cores  penetrating  seismically  known  stratigraphic  unconformities  (GeoB22036‐1,  GeoB22037‐1, 
GeoB22058‐1,  GeoB22057‐1,  GeoB22039‐2).  The  plot  also  suggests  a  general  trend  of  increasing 
susceptibility  from  western  to  eastern  sites.  While  Church,  Icefjord,  King  Haakon,  and  Annenkov 







reflect  coast‐parallel  sediment  transport  along  the  southern  shoreline.  A  sediment‐barren  shelf‐
current  branch  of  oceanic  origin  would  be  increasingly  charged  with  terrestrial  sediment  when 
bypassing the glaciated bays and also pick up sediments from shelf ridges. This would argue for an 
eastward drift direction, but even in the opposite case, the greater proximity to the highly magnetic 



























































The Church Trough off NW South Georgia was  intensely  studied  for  its gas hydrates during  the 
cruise. The four susceptibility logs (Fig. 108) exhibit highly varying, but on average low susceptibility 
values.  The  sharp  signal  decay  below  the  core‐tops  is  typical  for  organic‐rich magnetite‐depleted 
sediments with shallow Fe redox boundary and prevailing sulfidic conditions. Cores GeoB22025‐2 and 
GeoB22028‐2  from  central  trough  positions with  proven methane  ascent  and  ebullition  are more 
strongly  depleted  than  the  peripheral  cores  GeoB22036‐1  and  GeoB22037‐1,  which  crosscut 
stratigraphic unconformities. While the older strata seem to bear more magnetite, the high peaks just 
above  the unconformity marks erosive  relic  layers enriched  in black  fine mafic  sand. Although  the 
individual patterns bear certain similarities, their signal formation may combine primary and secondary 





























































GC‐1  22002‐3  King Haakon Trough 54°17.245 37°31.327 230  765  ‐ 
GC‐2  22006‐1  King Haakon Trough 54°17.231 37°31.287 228  404  144 
GC‐3  22009‐3  Icefjord Trough  54°09.458 37°58.581 250  397  136 
GC‐4  22016‐2  Drygalski Fjord  54°49.432 35°58.214 78  ‐  ‐ 
GC‐5  22018‐2  Drygalski Fjord  54°48.277 36°02.097 111  72  ‐ 
GC‐6  22024‐1  Cumberland Bay  54°15.885 36°26.225 254  ‐  ‐ 
GC‐7  22025‐2  Church Trough  53°46.198 38°08.391 366  413  136 
GC‐8  22028‐2  Church Trough  53°46.201 38°08.430 368  363  ‐ 
GC‐9  22028‐3  Church Trough  53°46.180 38°08.420 368  ‐  ‐ 
GC‐10  22032‐1  Church Trough  53°46.199 38°08.409 369  ‐  ‐ 
GC‐11  22036‐1  Church Trough  53°47.454 38°06.532 330  450  183 
GC‐12  22037‐1  Church Trough  53°44.705 38°10.666 378  470  194 
GC‐13  22039‐1  Royal Trough  54°27.438 35°50.546 227  ‐  ‐ 
GC‐14  22039‐2  Royal Trough  54°27.444 35°50.526 227  471  159 
GC‐15  22043‐1  Cumberland Bay  54°15.899 36°26.248 254  500  ‐ 
GC‐16  22049‐3  Annenkov Trough W 54°23.165 37°30.758 359  431  ‐ 
GC‐17  22055‐1  Annenkov Trough W 54°23.320 37°29.511 380  395  ‐ 
GC‐18  22056‐1  Jacobsen Trough  54°23.003 37°14.142 259  351  ‐ 
GC‐19  22057‐1  Jacobsen Trough  54°23.024 37°16.970 266  424  ‐ 
GC‐20  22058‐1  Jacobsen Trough  54°23.043 37°19.388 268  467  ‐ 
GC‐21  22066‐1  Drygalski Fjord  54°48.871 36°00.616 217  162  ‐ 
DAPC‐1  22032‐2  Church Trough  53°46.197 38°08.406 367  89  ‐ 
DAPC‐2  22035‐1  Church Trough  53°46.190 38°08.404 367  113  ‐ 
MUC‐1  22002‐2  King Haakon Trough 54°17.245 37°17.328 230  ‐  16 
MUC‐2  22012‐2  Drygalski Fjord  54°48.872 37°00.602 217  ‐  22 
MUC‐3  22012‐3  Drygalski Fjord  54°48.873 36°00.604 0  ‐  ‐ 
MUC‐4  22015‐1  Drygalski Fjord  54°51.269 35°54.667 318  ‐  15 
MUC‐5  22031‐1  Church Trough  53°46.209 38°08.413 367  ‐  15 
MUC‐6  22034‐3  Church Trough  53°48.849 37°59.655 211  ‐  ‐ 
MUC‐7  22041‐2  Cumberland Bay  54°21.106 36°22.439 136  ‐  14 
MUC‐8  22046‐1  Cumberland Bay  54°17.270 36°27.710 142  ‐  18 
MUC‐9  22048‐3  Paradise Flare  54°56.511 36°14.964 173  ‐  ‐ 
MUC‐10  22048‐4  Paradise Flare  54°56.510 36°14.963 173  ‐  ‐ 
MUC‐11  22051‐1  Annenkov Trough W 54°23.152 37°30.765 358  ‐  14 
MUC‐12  22054‐2  Annenkov Trough E  54°26.169 37°21.094 256  ‐  17 
MUC‐13  22062‐1  Royal Trough  54°27.454 35°50.668 226  ‐  12 







Elevated  temperatures  in  sediments,  resulting anomalously high  temperature gradients or  signs of 
advective  heat  transport  may  be  expected  in  gas  driven  seep  systems.  The  regular  geothermal 
temperature  gradient  is  not  known  in  the  area  around  South  Georgia.  However,  first  detailed 
measurements were performed during POLARSTERN Cruise ANT/XXIX‐4 while coring revealing a gradient 
of  32.3°C/km  (Bohrmann  et  al.,  2013).  Temperature  measurements  allow  the  detection  and 
characterization of seep influenced regions and might help to understand their activity. We used two 
different  methods  to  perform  temperature  measurements  in  shallow  sediments:  Miniaturized 




















21.01.2017  22002‐1  54°17.238  37°31.302  19:07 – 19:15  231  CTD‐2  Calibration  King Haakon Trough (Cluster 1) 
22.01.2017  22006‐1  54°17.231  37°31.287  11:23 ‐ 11:34  228  GC‐2  37.80±0.09  King Haakon Trough (Cluster 1) 
27.01.2017  22025‐1  53°46.198  38° 8.391  10:55 ‐ 11:03  366  GC‐7  44.53±0.01  Church Trough 
28.01.2017  22028‐2  53°46.201  38° 8.430  11:34 ‐ 11:44  368  GC‐8  44.9±0.4  Church Trough 
28.01.2017  22028‐3  53°46.180  38°08.420  12:57 ‐ 13:07  368  GC‐9  48.91±0.01  Church Trough 
30.01.2017  22036‐1  53°47.454  38° 6.532  15:10 ‐ 15:19  360  GC‐11  46±3  Church Trough 
30.01.2017  22037‐1  53°44.705  38°10.666  17:06 ‐ 17:16  378  GC‐12  40±4  Church Trough 
30.01.2017  22038‐1  53°42.032  38°13.177  19:07 ‐.19:15  345  CYD‐19  Calibration  Church Trough 
01.02.2017  22043‐1  54°15.899  36°26.248  12:39 ‐ 12:49  254  GC‐15  60±10  Grytviken Flare 
05.02.2017  22049‐3  54°23.165  37°30.758  12:39 ‐ 12:49  359  GC‐16  39±2  Annenkov Trough 
07.02.2017  22055‐1  54°23.320  37°29.511  11:32 ‐ 11:42  380  GC‐17  43.1±0.4  Annenkov Trough 
07.02.2017  22056‐1  54°23.003  37°14.142  17:53 ‐ 18:03  259  GC‐18  31±4  Jacobsen Trough 
07.02.2017  22057‐1  54°23.024  37°16.970  19:17 ‐ 19:27  266  GC‐19  36±6  Jacobsen Trough 
07.02.2017  22058‐1  54°23.043  37°19.388  20:36 ‐ 20:46  268  GC‐20  38.7±0.2  Jacobsen Trough 
09.02.2017  22066‐1  54°48.871  36° 0.616  14:54 ‐ 16:04  217  GC‐21  not possible  Drygalski Fjord 
 
Autonomous  temperature  loggers,  so‐called miniaturized  temperature  data  loggers  (MTL)  from 
Antares Datensystem GmbH were mounted as outriggers on the steel barrel of the gravity corer  in 






1 s.  The  resolution  of  the  sensors  is  0.6  mK  allowing  highly  accurate  relative  temperature 








inverse  time  as  described  in  Pfender  and Villinger,  2002.  Those  extrapolated  temperatures  span  a 
range of about 0.9°C to 2.9°C. 
 




penetration  depth  is  calculated  after  the  gradient  is  determined  fitting  the  linear  gradient  to  the 
















measured  in  all  three  cores  taken  in  the  Jacobsen  Trough  that  were  taken  in  an  area  without 
hydroacoustical  signs  of  seeps  (Fig.  112).  Those  gradients  decrease  from  West  to  East  from 
(38.7±0.2) °C/km  to  (36±6)°C/km  and  (31±4)°C/km.  The  Parasound  profile  of  the  area  shows  an 
apparent increase in sediment cover from West to East. Although the measurement in the King Haakon 
Trough  is  located  in  a  seep‐influenced  area,  the  resulting  gradient  of  (37.80±0.09)°C/km  is  not 
elevated. In contrast, all five measurements taken in Church Trough show elevated gradients between 
(40±4)°C/km  and  (48.91±0.01)°C/km.  Three  of  these  cores  show  outliers  in  shallow  depths.  The 







































22.01.2017  22007‐2  54°17.027  37°31.062  18:07‐18:17  228 m  ROV‐21  ‐260±10  King Haakon 
Trough (Cluster 1) 
23.01.2017  22010‐2  54°10.178  37°58.685  16:02‐16:12  240 m  ROV‐22  580±60  Icefjord Trough 
27.01.2017  22026‐4  53°46.204  38°08.379  ‐  370 m  ROV‐23  failed  Church Trough 




01.02.2017  22044‐3  54°15.911  36°26.234 18:22‐18:32 256 m ROV‐26 ‐700±10  Grytviken Flare









higher  temperatures  than  the bottom water  temperature. The minimum difference  is 0.041°C,  the 
maximum difference 0.061°C. The deployment site was within a seep influenced area characterized by 
a  small  mound  covered  by  white  (bacterial)  mats.  The  gradients  derived  from  the  other  three 
measurements are an order‐of‐magnitude larger compared to the previously described gradients as 









































al.  (2015)  in sediments of  the North Sea suggests that  the observed deep Fe reduction  is  linked to 



















































The  importance  of  iron  for  Southern  Ocean  productivity  is  reflected  in  high  phytoplankton 






input  from  as  far  upstream  as  South  Georgia  (Venables  and  Meredith,  2009).  Dissolved  Fe 
measurements  and  coupled  circulation‐biogeochemical  model  results  further  indicate  that  the 
continental shelf of South Georgia could be the main Fe source driving the higher productivity in the 
Georgia Basin  and  further  east  (Nielsdóttir  et  al.,  2012;  Borrione  et  al.,  2014). One of  the  aims of 
expedition M134 is to perform a pilot study to identify sources and pathways of input of iron into South 












 How  do  the  different  sedimentary  environments  impact  biogeochemical  processes  in  the 
seabed and what are the fluxes of solutes and gas across the sediment/water interface?  
 What  is  the potential  importance of  electron acceptors other  than  sulfate  (i.e.  Fe  and Mn 
oxides) for the sedimentary oxidation of methane below the SMT? 
 Which  microbial  communities  drive  the  biogeochemical  processes  –  in  particular  metal 
reduction ‐ in the shallow and deeper sedimentary subsurface? 
 Do gas hydrates occur  in the methane‐rich trough sediments of South Georgia and how do 




























MUC  X  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X 
GeoB22006‐1 
GC  ‐  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X 
GeoB22009‐3 
GC  ‐  X  ‐  X  X  X  X  X  X  Cl, Sr  ‐  X  X  X 
GeoB22012‐2 
MUC  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐  X  X  X  X 
GeoB22015‐1 
MUC  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X  X 
GeoB22024‐1 
GC  ‐  X  X  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  ‐  ‐  ‐ 
GeoB22025‐2 
GC  ‐  X  X  X  X  X  X  ‐  X  Cl, Sr  ‐  X  X  X 
GeoB22026‐1 
ROV‐PC  ‐  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  ‐  ‐ 
GeoB22031‐1 
MUC  X  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X 
GeoB22032‐1 
GC plastic bag  ‐  X  ‐  X  X  X  X  X  X  Cl  ‐  ‐  X  X 
GeoB22032‐2 
DAPC  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Cl  ‐  ‐  ‐  ‐ 
GeoB22039‐2 
GC  ‐  X  X  X  X  X  X  X  X  Sr  ‐  X  X  X 
GeoB22041‐2 
MUC  X  X  X  X  X  X  X  ‐  X  ‐  X  X  X  X 
GeoB22043‐1 
GC  ‐  X  X  X  X  X  X  ‐  X  ‐  ‐  X  X  X 
GeoB22046‐1 
MUC  X  X  X  X  X  X  X  ‐  X  ‐  X  X  X  X 
SB‐6  ‐  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X 
SB‐3  ‐  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X 
SB‐1  ‐  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X 
GeoB22035‐1 





ROV‐PC  ‐  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X 
GeoB22049‐3 
GC  ‐  X  ‐  X  X  X  X  X  X  Cl, Sr  ‐  X  X  X 
GeoB22054‐2 
MUC  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐  X  X  X 
GeoB22055‐1 
GC  ‐  X  ‐  X  X  X  X  X  X  Cl  ‐  X  X  X 
GeoB22062‐1 
MUC  X  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X 
GeoB22063‐1 
MUC  X  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X  X 
GeoB22066‐1 





Date  Sample ID  Salinity Temperature Coordinates 
02.02.2017  GW 1  184,4 µS 5,3 °C 54°16.876‘ S  36°30.664‘ W
02.02.2017  GW 2  148,5 µS 17,0 °C 54°17.156‘ S  36°30.444‘ W
02.02.2017  GW 3  176,0 µS 2,0 °C 54°17.031‘ S  36°30.915‘ W
02.02.2017  GW 4  129,1 µS 6,8°C 54°16.856‘ S  36°30.662‘ W
Fresh water lake 
02.02.2017  SG Lake  131,8 µS 10,35°C 54°17.207’ S  36°30.573’ W
Groundwater 
02.02.2017  1    54°16.764’ S  36°30.172’ W
02.02.2017  2    54°16.764’ S  36°30.172’ W










03.02.2017  SB1 15,0  X 54°16,922‘ S  36°30,299‘ W
03.02.2017  SB2 11,0  X 54° 16,914‘ S  36°30,320‘ W
03.02.2017  SB3 10,5  X 54° 16,892‘ S  36°30,360‘ W
03.02.2017  SB4 11,0  X 54°16,889‘ S  36° 30,356‘ W
03.02.2017  SB5 8,0  Failed 54° 16,870‘ S  36°30,423‘ W
03.02.2017  SB6 7,0  X 54°16,867‘ S  36°30,423‘ W
03.02.2017  SB7 5,5  Failed 54° 16,866‘ S  36° 30,427‘ W
03.02.2017  SB8 8,0  Failed  
03.02.2017  SB9 5,0  X 54° 16,865‘ S  36° 30,429‘ W
03.02.2017  SB10 4,5  Failed 54° 16,863‘ S  36° 30,437‘ W







subsequently  split  into  work  and  archive  halves,  pore  water  was  retrieved  at  25  to  30  cm  depth 
resolution by means of the rhizon samplers. Pore‐water sampling was followed by on‐board analyses 










sediment  investigations  by  means  of  total  acid  digestion  as  well  as  sequential  extractions  and 




oxygen  sensors  with  an  internal  reference  and  equipped with  a  guard  cathode  (Revsbech,  1989), 
according  to  the  technique  described  by  Ziebis  et  al.  (2012)  and Mewes  et  al.  (2014,  2016).  The 
electrodes  (Unisense, Denmark) were made of  glass with  a  6  cm  long  tip  that was  inserted  into  a 
hyperdermic needle (diameter 1.1 mm, length 50 mm) and had a response time of about 10 s. Signals 
were  amplified  and  transformed  to mV  by  a  picoamperemeter,  digitalized  by  an  analogue/digital 
converter  (ADC  216, Unisense,  Denmark)  and  recorded  by  a  computer  using  the  software  PROFIX 
(Unisense, Denmark). Measurements were performed at least 12 hours after core recovery in order to 
allow a temperature equilibration of the sediments at 4°C in the cold room. High‐resolution (1 mm 








Dissolved  iron  (Fe2+) was  detected  photometrically  (Dr.  Lange  photometer)  at  a wavelength  of 
565 nm.  1 mL  of  sample  was  added  to  50 µL  of  Ferrospectral  solution  to  complex  the  Fe2+  for 
colorimetric measurement. 
 
A  QuAAtro  continuous  flow  analyser  (Seal  Analytics)  was  used  to  determine  the  pore‐water 
concentrations of ammonium, phosphate and silica. Ammonium was analysed fluorimetrically using 
the ortho‐phtalaldehyde  (OPA) method. Phosphate  (PO43‐) was determined using  the molybdenum 
blue method (Grasshoff et al., 1999). Ammonium molybdate solution was added to the pore‐water 




Dissolved  inorganic  carbon  (DIC)  was  analysed  immediately  after  pore  water  retrieval  using  a 











For  the  analyses  of  additional  dissolved  pore‐water  species  at  the  Alfred  Wegener  Institute 
Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) in Bremerhaven and at the College of Earth 
Ocean and Atmospheric Sciences (CEOAS) of Oregon State University, aliquots of the remaining pore‐
water  samples were: 1) acidified with HNO3 (suprapure)  for  the determination of major elements, 
trace metals and stable Sr isotopes by ICP‐OES and ICP‐MS, 2) immediately fixed using a 2.5% zinc‐
acetate  solution  to  precipitate  and  subsequently  measure  hydrogen  sulfide,  3)  acidified  with 





seep  sediments  of  the  Royal  Trough  was  tested  via  14CH4  AOM  rate  measurements.  Minimal 
concentrations  of  sulfate  (down  to  50  µM)  can  stimulate  AOM  (Timmers  et  al.,  2016).  As we  are 
interested in Fe‐AOM rates especially in the Fe‐rich sediments of the Cumberland Bay, our experiments 










with  exception  to  controls,  was  subsequently  exchanged  with  natural  abundance  CH4  and  the 
incubations were allowed to equilibrate at 4°C (near  in‐situ  temperature) for five days,  in the dark. 




(See  Table  34  for  summary  of  incubation  experiments).  After  5  incubation  days  in  14CH4,  the  fifth 
replicate which did not contain the 14CH4 from each treatment type was transferred into a 15 ml falcon 
tube  and  stored  at  ‐20oC  for  future molecular  analysis  of  the  inherent microbial  communities.  To 











1  GeoB22024‐1  Cumberland Bay  115 ‐ 150  315 ‐ 350  750 ‐ 785 cm 




























































Berner,  1980);  which  results  in  an  increase  in  alkalinity,  dissolved  inorganic  carbon  (DIC),  and 
ammonium  (NH4+);  which  in  MUC  cores  each  values  of  40  mmol/l,  25  mmol/l  and  900  µmol  /l, 
respectively (Fig. 114). At most locations the alkalinity and DIC only reach 10 mmol/l, and the extremely 


















transition  (SMT),  which  in  these  cores  ranges  from  30  to  500  cmbsf  (Fig.  117),  consistent  with 






























sedimentation  following  annual  diatom  blooms.  In  general  cores  collected  outside  the  bays  and 
troughs  show  higher  silica  regeneration  rates,  with  highest  values  observed  in  the  Annenkov  and 
Church Trough, which are not directly connected to discharge from land or from marine‐terminating 
glaciers  commonly  present  in  the  South  Georgia  bays  and  fjords.  The  core  collected  in  the  inner 
















chloride  concentrations  of  two  gravity  cores  and  two  DAPC  cores  collected  in  Church  Trough 
(GeoB22025‐2,  GeoB22032‐1,  GeoB22032‐2,  GeoB22036‐1)  and  one  core  collected  in  Annenkov 
Trough  (GeoB22055‐1)  show  distinct  excursions  to  low  chloride  values  from  a  relatively  smooth 
downcore chloride concentration, also observed in cores collected above the gas hydrate stability zone 

















which one was  located  close  to a  flare and  the other one at  a background  site, not  influenced by 















Generation  of  light  hydrocarbons,  such  as  methane,  in  the  deep  subsurface  followed  by  upward 
migration  leads  to  methane  enrichment  in  overlying  sediments.  In  case  methane  concentrations 
exceed  solubility,  light  hydrocarbons  form  gas  hydrates  in  the  so‐called  gas  hydrate  stability  zone 
(GHSZ) at relatively low temperature and high pressure conditions (Fig. 119 left). Above the zone of 


































ethane  only,  sII  hydrates  additionally  contain  propane  and  isomers  of  butane  in  relevant 
concentrations.  Therefore,  the  crystal  structure  of  a  given  hydrate  piece,  its  stability  and  spatial 































In  total,  sediment  samples  for  the analysis of dissolved methane concentrations were obtained 
from 18 gravity  cores  (355  samples), 10 multi  cores  (247  samples) and 3 push cores  (53  samples). 









Sampling tool  Gas type  Concentration analysis δ13C‐CH4/δ2H‐CH4 
    (on board) (onshore) 
Gravity Core  Sediment – headspace 355 460 
Multicore  Sediment – headspace 247 0 
Push cores  Sediment – headspace 53 0 
















The  gas  samples  were  analyzed  onboard  for  their  molecular  compositions  and  methane 





















































































































in sediments deeper  than about 200 cmbsf.  In both cores  the SMT was positioned at 100 and 150 
cmbsf, respectively, and an (upper) methane maximum occurred in an interval between ca. 300 and 
500 cmbsf. Below  that depth,  lower methane  concentrations were present  in an  interval  that was 




















At  both  gravity  corer  stations  that  were  primarily  selected  for  sedimentological  investigations 
(‘unconformity’), GC‐11 and ‐12, methane was present in significant concentration below about 200 
and 300 cmbsf, respectively. A steep and nearly linear concentration increase with depth was found 
between  about  300  and  700  cmbsf.  Below  that  depth  concentrations  increased  less  pronounced. 






























Sediments  for methane analysis at  the Grytviken Flare area  in  the central Cumberland East Bay 
were retrieved with two push cores (PC103 and 140) during ROV Dive 27 and with two gravity cores 
(GC‐06,  ‐15).  Both  push  cores  showed  the  presence  of  methane  in mM‐concentrations  (Fig.  126) 
implying methane transfer from sediments into the water column. However, sediments from the push 
cores were characterized by different methane concentration profiles. PC‐103 that was taken from a 
































































Similar  to  the  cores  retrieved  from  inside  the  Drygalski  Fjord  MUC‐04  showed  low  ex  situ 
concentrations  of  methane  in  the  µM‐range  (Fig.  129)  and  a  trend  towards  slightly  increasing 




or  effective  methane  oxidation  in  the  uppermost  50  cmbsf.  Considering  the  steep  concentration 



















































































































Area  GeoB #  Water Depth [m] Instrument Gas type 
Within GHSZ   
Church Flare  22029‐2  368 GBS, ROV‐24 Vent gas 
Church Flare  22029‐3  368 GBS, ROV‐24 Vent gas 
Church Flare  22025‐2  366 GC‐07 Hydrate‐bound gas 




Church Flare  22032‐1  369 GC‐10 Hydrate‐bound gas 
Church Flare  22032‐2  367 DAPC‐1 Sedimentary gas 
Church Flare  22035‐1  368 DAPC‐2 Sedimentary gas 
   
Above GHSZ   
Grytviken Flare  22044‐2  256 GBS, ROV‐26 Vent gas 
Grytviken Flare  22047‐7  256 GBS, ROV‐27 Vent gas 

















approximate  thickness  of  the  gas  hydrate  zone  in  this  core  as  revealed  from  porewater  chloride 
concentrations, and assuming that  the gas nearly completely consists of methane,  the gas hydrate 
saturation below 120 cmbsf was ca. 7.5 % of pore volume. This number revealed by direct gas volume 





















    [cm]  [L] [L] [L L‐1] [cmbsf]  [% pv]
22032‐2  DAPC‐1  177  9.46 48.87 5.2 120  7.5 
22035‐1  DAPC‐2  235  12.56 10.53 0.8 200  n.p. 
* = inferred from pore water chloride concentration anomalies (chapter 10); pv = pore volume, n.p. = not present 
 
In  contrast,  the  presence  of  gas  hydrates  could  not  be  proven  for  pressure  core  DAPC‐2 
(GeoB22035‐1) that was taken at the same site. At station DAPC‐2 an even longer core (235 cm) was 
obtained,  but  a  volumetric  gas‐sediment  ratio  of  0.8  demonstrated  that  gas  hydrate was  virtually 












most  likely  the  incipient  hydrate  crystal  structure  formed  around  South  Georgia.  Hydrate  phase 
boundaries for sI hydrate were calculated considering methane as the only hydrate‐forming gas and 
three concentrations of NaCl (34.0, 34.5, 35.0; see chapter 10) as exclusive gas formation inhibitor. 






























        (CH4 conc. anal.) 
(CH4. isotop. 
anal.) 
22054‐2  163‐2  Annenkov Trough E MUC‐12 27  
22049‐3  158‐3  Annenkov Trough W GC‐16 35 72 
22055‐1  164‐1  Annenkov Trough W GC‐17 43 68 
22051‐1  160‐1  Annenkov Trough W MUC‐11 33  
       
22025‐2  133‐2  Church Trough GC‐7 9 18 
22028‐2  136‐2  Church Trough GC‐8 8 16 
22036‐1  144‐1  Church Trough GC‐11 10 20 
22037‐1  145‐1  Church Trough GC‐12 10 20 
22031‐1  139‐1  Church Trough MUC‐5 25  
22026‐1  134‐1  Church Trough ROV‐23, PC133 16  
       
22024‐1  132‐1  Cumberland Bay GC‐6 11 22 
22043‐1  151‐1  Cumberland Bay GC‐15 42 22 
22041‐2  149‐2  Cumberland Bay MUC‐7 27  
22046‐1  154‐1  Cumberland Bay MUC‐8 21  
22047‐3  156‐1  Cumberland Bay ROV‐27, PC‐103 20  
22047‐6  156‐1  Cumberland Bay ROV‐27, PC‐140 17  
       
22018‐2  126‐2  Drygalski Fjord GC‐5 2 4 
22066‐1  175‐1  Drygalski Fjord GC‐21 18 36 
22012‐2  120‐2  Drygalski Fjord MUC‐3 28  
22015‐1  123‐1  Drygalski Fjord MUC‐4 27  
       
22009‐4  117‐4  Icefjord Trough GC‐3 20 8 
       
22056‐1  165‐1  Jacobsen Trough GC‐18 8  
22057‐1  166‐1  Jacobsen Trough GC‐19 9  
22058‐1  167‐1  Jacobsen Trough GC‐20 29  
       
22002‐3  110‐3  King Haakon Trough GC‐1 8 16 
22006‐1  114‐3  King Haakon Trough GC‐2 43 38 
22002‐2  110‐2  King Haakon Trough MUC‐1 21  
       
22039‐1  147‐1  Royal Trough GC‐13 10 20 
22039‐2  147‐2  Royal Trough GC‐14 40 80 
22062‐1  171‐1  Royal Trough MUC‐13 20  










Deployments of  a 12‐tube OKTOPUS Multicorer  (MUC) on  the  shelf of  South Georgia enabled us  to 
collect  cores  for  opportunistic  studies  on  the  quantitative  biodiversity  of  benthic  macro‐  and 
meiofauna in methane enriched sediments as well as for the analysis on the presence of microplastics. 






first  record  of Microsporidia,  fungus‐related,  single‐celled  organisms  in  nematodes  from methane 











few  publications  on  visible  pieces,  washed  ashore,  seen  at  sea  or  impacting wildlife. Microplastic 
records  from  deep‐water  Southern  Ocean  sediments  are  however  still  absent  (Waller  et  al.,  in 
preparation). 
 





3. Microscopic and molecular  investigation of Microsporidia  in benthic nematodes at methane 
seepage sites 




















available, a 6 cm diameter  tube was used  for microplastic  samples and a 10 cm diameter core  for 


































Core Ø top 0‐2 2‐5 5‐10 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5
MUC‐1 6 1 1 1
10 1 1 1
MUC‐2 6 1 1
10
MUC‐3 6 3 3
10 2 2 2 1 1 1 1
MUC‐4 6 1 1 1 1
10 3 3 1 1
MUC‐5 6 1 1 1 1
10 1 1
MUC‐6 6 1 1 1 1
10 2 2
MUC‐7 6 1 1 1 1
10 3 3 1 1
MUC‐8 6 2 2 1 1
10 2 2
MUC‐11 6 2 2 1 1
10 6 6 1 1
MUC‐12 6 1 1 1 1
10 3 3 1 1 1
MUC‐13 6 1 1 1 1
10 3 3 1 1
MUC‐14 6 1 1 1 1
10 3 3 1 1
Total 6 17 17 2 1 11 11











































































































































green‐grey  sediments,  on which  shortly  after  recovery  seaspiders  resembling  the  genus Nymphon 
were walking around in high densities. One tube was sorted on board for macrofauna. The 0‐2 cm slice 
contained the majority of the specimen but polychaetes and also tanaidaceans were frequent in the 











topped by a very  thick  layer of phytodetritus. Four  tubes were sorted  for macrofauna. Nematodes 
were the most abundant taxon, polychaetes were represented by mobile species only. Crustaceans 
were  represented  by  a  desmosomatid  isopod,  gammarid  amphipods  and  both  harpacticoid  and 

















comprised  the black,  sulphidic  smelling  sediment.  The  four analyzed  tubes had  low abundances of 
specimen and high variability between tubes, while species composition was rich. Mobile polychaetes 
were  again  the  most  abundant  taxon.  Crustaceans  were  represented  by  desmosomatid  and 
munnopsidid  isopods,  gammarid  amphipods,  cumaceans,  harpacticoid  copepods,  ostracods  and 
tanaidaceans. In both amphipods and tanaidaceans, white spots were visible which could indicate an 






MUC‐6  was  taken  on  the  shelf  adjacent  to  Church  Trough.  The  deployment  recovered  only  four 
successful  cores  caused  by  the  sandy  consistence  of  the  sediments  of  which  two  were  fixed  for 
macrofaunal analysis. Macrofauna was only present in the 0‐2 cm layer and was dominated by mobile 





The  sediment  cores of MUC‐3  taken  in  front of  the Nordenskjold  glacier were  long  (~40.5‐59  cm), 



























Fjord  in  2011  (Bell  et  al.,  2016).  The  JC55  sites  observed  were  heavily  dominated  by  capitellid 
polychaetes, deposit feeders in organic‐rich settings, and by cirratulid polychaetes. Like MUC‐1 from 
King  Haakon  Trough,  seaspiders  resembling  the  genus  Nymphon  were  found  in  high  densities. 
Crustaceans were represented next to abundant tanaidaceans by munnid and munnopsid isopods, one 
caprellid  and  gammarid  amphipods,  cumaceans  and  ostracods.  The  bivalves  resemble  a  nuculid 


































On  return  of  the  macrofaunal  samples  to  the  UK,  the  16  higher  taxa  will  be  sorted  visually  into 
morphospecies, critically compared between stations for species overlaps and species‐station matrixes 
for multivariate  statistical  analyses  created  in  order  to  find  out  if  significant  differences  between 
stations and areas are present. It is planned to publish the abundance and assemblage composition 








3. Microscopic  and  molecular  investigation  of  Microsporidia  in  benthic  nematodes  at  methane 
seepage sites.  
After  macrofaunal  biodiversity  analysis,  selected  invertebrate  taxa  will  be  selected  for  molecular 
genetics  and  screen  for  the  presence  of Microsporidea.  Each  positive  result  will  be  sequenced  to 
provide  a  0.8‐1.5kb  fragment  of  the  microsporidian  18S  gene.  This  sequence  data  will  allow  for 
phylogenetic assessment of the microsporidian isolates and enable us to add Antarctic and deep sea 
microsporidia  to  the  Tree  of  Life.  Taxa  containing  Microsporidia  will  then  be  picked  from  the 













































METEOR  sailed  to  the  northeastern  part  of  the  island  again. On  the  northern  flank  of  the  gale  the 




In  the period  from February 1  to 3  the  research work  took place  in  the Cumberland Bay again. 
Between high pressure north of 45S and low pressure south of 60S the forecast area was located in a 
strong to gale force westerly airflow. However, in the Cumberland Bay the wind was characterized by 
the  orography  and  fluctuated  between  3  and  7  Bft.  Further  foehn  caused  sunny  weather  again. 
Thereby the temperature reached 17°C in the evening of February 2.  
 


















blew  from mainly northwesterly  to  southwesterly directions and  reached 8 Bft during  the night of 





















cruise.  Sediment  cores  are  stored  at  the MARUM GeoB Core Repository.  Samples,  data  and other 
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  File type # Files  Total Size File type # Files Total Size  
South Georgia  *.all  91  4.8 GB *.all 1021 125.7 GB 
  *.wcd  89  9.5 GB *.wcd 1020 836.5 GB 
Transits  *.all  420  23.3 GB *.all 75 2.21 GB 
  *.wcd  420  42.3 GB *.wcd 75 13.5 GB 
 
AREA  PARASOUND*  ADCP OS  
  File type  # Files  Total Size  kHz # Files all type (ENS, 
ENR, ENX, LTA, STA..) 
Total Size 
South Georgia  PHF_ASD 5140  120 GB OS‐75  580  1.6 GB   PHF_PS3  703  33.4 GB
  SLF_ASD  1016  63.8 GB  
  SLF_PS3  7667  32.0 GB  











#1 Transponder 69,   Blanking Tim 4 sec.,   IIF 11.5 kHz (reception freq.)   on ROV Squid 2000 
#2 Transponder 408,   Blanking Tim 4 sec.,   IIF 8.5 kHz (reception freq.)   on ROV depressor 
#3 Transponder (CTD) 
 

















































  Number  %  Number % Number  % 
Beams  1054740224    1054740224 Pixels 105305600   
Good Beams  1009851157  95.74  1009851157 95.74 Good Pixels ‐1956821524  ‐177.04%
Zero Beams  0  0.00  0 0.00 Zero Pixels 0  0.00























Limits       
Minimum Longitude  ‐57.321778529  Maximum Longitude  ‐34.837413017 
Minimum Latitude  ‐55.142077233  Maximum Latitude  ‐51.709009829 
Minimum Sonar Depth  1.7896  Maximum Sonar Depth  10.0906 
Minimum Altitude  22.8276  Maximum Altitude  2538.4861 
Minimum Depth  28.5197  Maximum Depth  2806.8164 
Minimum Amplitude  ‐3276.8000  Maximum Amplitude  57.6000 









Ship Station #   112‐1 BWS  Latitude S  54°17.24     
BWS #   1  Longitude W  37°31.3     
GeoB  22002‐4     
Depth in m  240  Date   21.01.2017   
Site  King Haakon Trough  Time [UTC]  ???     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x 
x 
Sedexp  x       
2     34  x  x  x  x     x 
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 
5     192  x  x  x  x     x 
 
 
Ship Station #   116‐1  Latitude S  54°16.99     
BWS #   2  Longitude W  37°31.06     
GeoB  22008‐1     
Depth in m  225  Date   22.01.2017   
Site  King Haakon Trough  Time [UTC]  20:04     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x  x       
2     34  x  x  x T‐Exp  x     x 
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 
5     192                   
 
 
Ship Station #   119‐1  Latitude S  54°09.45     
BWS #   3  Longitude W  37°58.58     
GeoB  22011‐1     
Depth in m  250  Date   23.01.2017   
Site  Icefjord  Time [UTC]  20:24     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x KinExp x       
2     34  x  x  x  x     x 
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 








Ship Station #   120‐4  Latitude S  54°48.87     
BWS #   4  Longitude W  36°00.605     
GeoB  22012‐4     
Depth in m  218  Date   24.01.2017   
Site  Drygalsky Fjord  Time [UTC]  14:50     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x  x     x 
2     34  x  x  x  x     x 
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 
5     192  x  x  x  x     x 
       
Bottle 5 was not completely closed       
Ship Station #   138‐1  Latitude S  53°46.206     
BWS #   5  Longitude W  38°08.418     
GeoB  22030‐1     
Depth in m  368  Date   28.01.2017   
Site  Church Trough  Time [UTC]  22:18     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x  x     x 
2     34  x  x  x  x     x 
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 
5     192  x  x  x  x     x 
  
Ship Station #   142‐4  Latitude S  53°48.849     
BWS #   7  Longitude W  37°59.655     
GeoB  22034‐4     
Depth in m  212  Date   30.01.2017   
Site  Church Trough Shelf  Time [UTC]  11:27     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x  x     x 
2     34  x  x  x  x     x 
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 
5     192  x  x  x  x     x 







Ship Station #   146‐2  Latitude S  53°42.032     
BWS #   8  Longitude W  38°13.18     
GeoB  22038‐2     
Depth in m  345  Date   30.01.2017   
Site  Church Trough other end  Time [UTC]  20:05     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x  x     x 
2     34     x             
3     76  x  x  x  x     x 
4     118     x             
5     192  x  x  x  x     x 
 
 
Ship Station #   157‐2  Latitude S  54°56.511     
BWS #   9  Longitude W  36°14.964     
GeoB  22048‐2     
Depth in m  172  Date   04.02.2017   
Site  west of Drygalski Trough  Time [UTC]  10:00     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x          
2     34 
not 
closed                
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 
5     192  x  x     x     x 
 
 
Ship Station #   158‐2  Latitude S  54°23.163     
BWS #   10  Longitude W  37°30.757     
GeoB  22049‐2     
Depth in m  368  Date   05.02.2017   
Site  King Haakon Trough  Time [UTC]  11:10     
         
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x  x     x 
2     34  x  x  x  x     x 
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 








Ship Station #   169‐1  Latitude S  54°26.165     
BWS #   11  Longitude W  37°21.094     
GeoB  22060‐2     
Depth in m  260  Date   08.02.2017   
Site  King Haakon Trough  Time [UTC]  09:15     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x  x     x 
2     34  x  x  x  x     x 
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 
5     192  x  x  x  x     x 
 
 
Ship Station #   173‐1  Latitude S  54°51.266     
BWS #   12  Longitude W  35°54.65     
GeoB  22064‐2     
Depth in m  318  Date   09.02.2017   
Site  Drygalski Fjord  Time [UTC]  11:00     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [cmasf] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration 
1     20  x  x  x  x     x 
2     34  x  x  x  x     x 
3     76  x  x  x  x     x 
4     118  x  x  x  x     x 







Ship Station #   109‐1 CTD/Ro  Latitude S  54°07.7     
CTD #   1  Longitude W  39°55.48     
GeoB  22001‐1     
Depth in m  2400  Date   19.01.2017   
Site  Background  Time [UTC]  16:05     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration
1  2400  2400  x  x  x  x     x 
2  2400  2400     x             
3  2300  2300     x     x       
4  2100  2070     x             
5  2000  1973     x     x       
6  1900  1900     x             
7  1800  1800  x  x  x  x     x 
8  1700  1699     x             
9  1500  1500     x             
10  1375  1310  x  x  x  x     x 
11  1250  1248     x             
12  1100  1097     x     x       
13  1050  1045     x             
14  750  750  x  x  x  x     x 
15  500  500     x             
16  450  449     x     x       
17  350  350     x             
18  260  260  x  x  x  x     x 
19  230  229     x             
20  160  159     x             
21  125  125  x  x  x  x     x 
22  100  100     x             
23  75  75  x  x  x Time  x     x 
24  20  24  x  x  x  x     x 
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   110‐1 CTD/Ro  Latitude S  54°17.2325   
CTD #   2  Longitude W  37°31.303     
GeoB  22002‐1     
Depth in m  230  Date   21.01.2017   
Site  Flare Cluster 1  Time [UTC]  07:57     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration




2  220  220     x             
3  210  210     x             
4  200  200     x             
5  190  190  x  x  x  x     x 
6  180  179     x             
7  170  171     x             
8  160  160     x             
9  150  150     x             
10  140  139  x  x  x  x     x 
11  130  130     x             
12  120  120     x             
13  110  110  x  x  x  x     x 
14  100  100     x             
15  90  90     x             
16  80  80  x  x  x  x     x 
17  70  70     x             
18  60  60  x  x  x  x     x 
19  50  50     x             
20  40  40  x  x  x  x     x 
21  30  30     x             
22  20  20     x             
23  10  10  x  x  x  x     x 
24  10  10     x  x Temp          
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   113‐1 CTD/Ro  Latitude S  54°16.9     
CTD #   3  Longitude W  37°31.0     
GeoB  22005‐1     
Depth in m  225  Date   22.01.2017   
Site  Haakon Trough Flare   Time [UTC]  08:00     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration
1  225  225  x  x  x KinExp x     x 
2  220  220     x             
3  210  210     x             
4  200  200     x             
5  190  190  x  x  x  x     x 
6  180  179     x             
7  170  170     x             
8  160  160     x             
9  150  150     x             
10  140  140  x  x  x  x     x 
11  130  130     x             
12  120  120     x             




14  100  100     x             
15  90  90     x             
16  80  80  x  x  x  x     x 
17  70  70     x             
18  60  60     x             
19  55  55  x  x  x  x     x 
20  50  50     x             
21  40  40  x  x  x  x     x 
22  30  30     x             
23  20  20     x             
24  10  10  x  x  x  x     x 
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   117‐1 CTD/Ro  Latitude S  54°9.46     
CTD #   4  Longitude W  37°58.58     
GeoB  22009‐1     
Depth in m  251  Date   23.01.2017   
Site  Icefjord  Time [UTC]  09:00     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration
1  250  248  x  x  x T‐Exp  x     x 
2  245  244     x             
3  240  240     x             
4  230  230  x  x  x  x     x 
5  220  219     x             
6  210  210  x  x  x  x     x 
7  200  200     x             
8  190  190     x             
9  180  180  x  x  x  x     x 
10  170  170     x             
11  160  160     x             
12  150  148     x             
13  140  139     x             
14  130  130  x  x  x  x     x 
15  120  120     x             
16  110  109     x             
17  100  100  x  x  x  x     x 
18  90  90     x             
19  75  75     x             
20  50  65     x             
21  40  50  x  x  x  x     x 
22  30  40     x             
23  20  28     x             






Ship Station #   120‐1  Latitude S  54°48.87     
CTD #   5  Longitude W  36°00.598     
GeoB  22012‐1     
Depth in m  217  Date   24.01.2017   
Site  Icefjord  Time [UTC]  12:43     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration
1  213  213  x  x  x  x     x 
2  210  210     x             
3  200  200     x             
4  190  190     x             
5  180  180     x             
6  170  170  x  x  x  x     x 
7  160  160     x             
8  150  150     x             
9  140  140     x             
10  130  130     x             
11  120  120  x  x  x  x     x 
12  110  110     x             
13  100  100     x             
14  90  90  x  x  x  x     x 
15  80  80     x             
16  70  70     x             
17  60  60     x             
18  50  50  x  x  x  x     x 
19  40  40     x             
20  30  30  x  x  x  x     x 
21  20  20     x             
22  10  10  x  x  x  x     x 
23  10  10                   
24  10  10                   
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   121‐1  Latitude S  54°51.27     
CTD #   6  Longitude W  35°54.65     
GeoB  22013‐1     
Depth in m  318  Date   24.01.2017   
Site  outside fjord  Time [UTC]  17:29     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration
1  318  318  x  x  x  x     x 
2  300  300  x  x  x  x     x 
3  285  284     x             




5  255  255     x             
6  240  240     x             
7  225  225     x             
8  210  210  x  x  x  x     x 
9  195  195     x             
10  180  180     x             
11  165  165     x             
12  150  150  x  x  x  x     x 
13  140  145     x             
14  135  135     x             
15  120  120     x             
16  110  110     x             
17  105  105  x  x  x  x     x 
18  90  90     x             
19  75  75  x  x  x  x     x 
20  60  60     x             
21  45  45     x             
22  30  30  x  x  x  x     x 
23  15  15     x             
24  10  10  x  x  x  x     x 
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   122‐1  Latitude S  54°52.659     
CTD #   7  Longitude W  35°54.743     
GeoB  22014‐1     
Depth in m  280  Date   25.01.2017   
Site  far outside fjord  Time [UTC]  10:38     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  δ 18O  Filtration
1  280  286  x              x 
2  270  286     x             
3  260  272     x             
4  250  255     x             
5  210  210  x  x             
6  140  140  x  x             
7  125  125     x             
8  110  110  x  x             
9  100  100     x             
10  70  70  x  x             
11  35  35     x             
12  10  12     x             
13                         
14                         
15                         




17                         
18                         
19                         
20                         
21                         
22                         
23                         
24                         
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   126‐1  Latitude S  54°48.279     
CTD #   9  Longitude W  36°02.10     
GeoB  22018‐1     
Depth in m  110  Date   25.01.2017   
Site  on 2. sill  Time [UTC]  16:05     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  108  108              x    
2  108  108              x    
3  108  108              x    
4  108  108              x    
5  108  108              x    
6  108  108              x    
7                         
8                         
9                         
10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         
19                         
20                         
21                         
22                         
23                         
24                         
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   133‐1  Latitude S  54°46.194     




GeoB  220     
Depth in m  368  Date   27.01.2017   
Site  Church Trough  Time [UTC]  09:53     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  368  368  x  x             
2  360  360     x             
3  350  350  x  x             
4  340  340     x             
5  330  330     x             
6  320  320  x  x             
7  310  309     x             
8  300  300     x             
9  290  290  x  x             
10  280  279     x             
11  270  270  x  x             
12  250  250     x             
13  230  230     x             
14  210  210  x  x             
15  190  190     x             
16  170  170  x  x             
17  150  150     x             
18  130  130  x  x             
19  110  110     x             
20  90  90  x  x             
21  70  70     x             
22  50  50  x  x             
23  30  30     x             
24  10  10     x             
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   135‐1  Latitude S  53°46.187     
CTD #   16  Longitude W  38°08.422     
GeoB  22027‐1     
Depth in m  368  Date   27.01.2017   
Site  Church Trough  Time [UTC]  19:42     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  368  368  x  x             
2  365  365  x  x             
3  360  360  x  x             
4  355  355  x  x             
5  350  350  x  x             
6  345  345  x  x             




8  335  335     x             
9  330  330     x             
10  325  325     x             
11  320  320     x             
12  315  315     x             
13  310  310     x             
14  305  305     x             
15  300  300     x             
16  275  275     x             
17  250  250     x             
18  225  225     x             
19  200  200     x             
20  175  175     x             
21  150  150     x             
22  100  100     x             
23  75  75     x             
24  50  50     x             
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   136‐1  Latitude S  53°46.198     
CTD #   17  Longitude W  38°08.365     
GeoB  22028‐1     
Depth in m  367  Date   28.01.2017   
Site  Church Trough  Time [UTC]  10:15     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  367  367  different x             
2  360  360  location x             
3  367  368  x  x  x  x     x 
4  365  365     x             
5  360  360  x  x  x  x     x 
6  350  350     x             
7  340  339     x             
8  330  330  x  x  x  x     x 
9  320  320     x             
10  310  310     x             
11  300  300  x  x  x  x     x 
12  280  280     x             
13  260  259     x             
14  240  240     x             
15  220  220  x  x  x  x     x 
16  200  200     x             
17  175  175     x             
18  150  150     x             




20  100  100     x             
21  80  80  x  x  x  x     x 
22  60  60     x             
23  40  40     x             
24  10  10  x  x  x  x     x 
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   142‐1  Latitude S  53°48.846     
CTD #   18  Longitude W  37°59.633     
GeoB  22034‐1     
Depth in m  200  Date   30.01.2017   
Site  Church Trough Shelf  Time [UTC]  08:18     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  200  199  x  x  x  x     x 
2  190  190     x             
3  180  180     x             
4  170  170     x             
5  160  160     x             
6  150  150  x  x  x  x     x 
7  140  140     x             
8  130  130     x             
9  120  120     x             
10  110  110  x  x  x  x     x 
11  100  100     x             
12  90  90     x  x  x       
13  80  79,5  x  x  x  x     x 
14  70  70     x  x  x       
15  60  60     x             
16  50  50     x             
17  40  40  x  x  x  x     x 
18  30  30     x             
19  20  20     x             
20  10  10  x  x  x  x     x 
21  10  10                   
22  10  10                   
23  10  10                   
24  10  10                   
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   146‐1  Latitude S  53°42.032     
CTD #   19  Longitude W  38°13.175     
GeoB  22038‐1     
Depth in m  345  Date   31.01.2017   





Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  345  346  x  x  x  x     x 
2  340  341     x             
3  330  330     x             
4  320  320     x             
5  310  310     x             
6  300  300  x  x  x  x     x 
7  280  280     x             
8  270  270     x             
9  260  260     x             
10  240  240     x             
11  220  220  x  x  x  x     x 
12  200  200     x             
13  180  180     x             
14  160  160     x             
15  140  140     x             
16  120  120     x             
17  100  100  x  x  x  x     x 
18  80  80     x             
19  70  70  x  x  x  x     x 
20  60  60     x             
21  40  40     x             
22  20  20  x  x  x  x     x 
23  10  10     x             
24  10  10                   
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   148‐1  Latitude S  54°27.685     
CTD #   20  Longitude W  35°51.126     
GeoB  22040‐1     
Depth in m  222  Date   31.01.2017   
Site  Royal Trough   Time [UTC]  16:41     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  210  210  x  x  x Temp  x     x 
2  200  202     x             
3  190  190  x  x  x  x     x 
4  180  180     x             
5  170  170     x             
6  160  160     x             
7  150  150  x  x  x  x     x 
8  140  140     x             
9  130  130     x             




11  110  110     x             
12  100  100  x  x  x  x     x 
13  90  89     x             
14  80  80  x  x  x  x     x 
15  70  70     x             
16  60  60     x             
17  50  50  x  x  x  x     x 
18  40  40     x             
19  30  30  x  x  x  x     x 
20  20  20     x             
21  10  10  x  x  x  x     x 
22  10  10                   
23  10  10                   
24  10  10                   
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   157‐1  Latitude S  54°56.511     
CTD #   21  Longitude W  36°14.964     
GeoB  22048‐1     
Depth in m  174  Date   04.02.2017   
Site  West of Drygalski Trough  Time [UTC]  10:00     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  174  172  x  x  x  x     x 
2  170  170  x  x  x  x     x 
3  165  165  x  x  x  x     x 
4  160  160     x             
5  150  150     x             
6  140  140     x             
7  130  130  x  x  x  x     x 
8  120  120     x             
9  110  108     x             
10  100  100     x             
11  90  95     x             
12  80  90  x  x  x  x     x 
13  70  80     x             
14  60  75  x  x  x  x     x 
15  50  70     x             
16  40  60     x             
17  30  50  x  x  x  x     x 
18  20  40     x             
19  10  30     x             
20     20     x             
21     10  x  x  x  x     x 




23     10                   
24     10                   
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   158‐1  Latitude S  54°23.152     
CTD #   22  Longitude W  37°30.764     
GeoB  22049‐1     
Depth in m  368  Date   05.02.2017   
Site  King Haakon Trough  Time [UTC]  08:00     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  368  361  x  x  x  x     x 
2  360  357  x  x  x  x     x 
3  350  350     x             
4  330  330     x             
5  310  310     x             
6  290  290  x  x  x  x     x 
7  270  270     x             
8  250  248     x             
9  230  230     x             
10  210  209     x             
11  190  190     x             
12  170  170     x             
13  160  160  x  x  x  x     x 
14  150  150  x  x  x  x     x 
15  140  140  x  x  x  x     x 
16  130  130     x             
17  110  110     x             
18  90  90     x             
19  70  70     x             
20  50  50  x  x  x  x     x 
21  30  30     x             
22  10  10  x  x  x  x     x 
23  10  10                   
24  10  10                   
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   161‐1  Latitude S  54°56.518     
CTD #   23  Longitude W  36°14.967     
GeoB  22052‐1     
Depth in m  172  Date   06.02.2017   
Site  Paradise Trough  Time [UTC]  11:20     
 
Bottle  Lat/Lon  Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration




2  512/951  167     x             
3  512/951  162     x             
4  506/963  167     x             
5  505/966  162     x             
6  493/987  166     x             
7  491/988  160     x             
8  497/983  167     x             
9  497/982  163     x             
10  500/971  165  x  x             
11  502/969  162     x             
12  506/961  168     x             
13  508/958  161     x             
14  511/952  165  x  x             
15  512/952  162     x             
16  512/946  166     x             
17  516/945  163     x             
18  517/940  167     x             
19  517/941  162     x             
20  519/933  166  x  x             
21  519/933  163     x             
22  521/926  166     x             
23  522/925  161     x             
24  526/922  167     x             
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   162‐1  Latitude S  54°56.518     
CTD #   24  Longitude W  36°14.967     
GeoB  22053‐1     
Depth in m  172  Date   06.02.2017   
Site  Paradise Trough  Time [UTC]  13:05     
 
Bottle  Lat/Lon  Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  513/956  168  x  x             
2  513/952  162     x             
3  509/948  167     x             
4  508/950  162     x             
5  509/948  167     x             
6  508/948  161     x             
7  505/937  166     x             
8  504/935  161     x             
9  498/926  166  x  x             
10  496/924  160     x             
11  513/946  167     x             
12  513/948  161     x             




14  515/949  161     x             
15  515/948  166     x             
16  516/948  162     x             
17  518/955  167     x             
18  519/956  162     x             
19  520/958  167     x             
20  521/960  161     x             
21  525/967  167  x  x             
22  527/968  162     x             
23  530/972  167     x             
24  530/972  162     x             
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   163‐1  Latitude S  54°26.156     
CTD #   25  Longitude W  37°21.083     
GeoB  22054‐1     
Depth in m  260  Date   07.02.2017   
Site  King Haakon Trough  Time [UTC]  08:01     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  260  260  x  x  x  x     x 
2  250  250  x  x  x  x     x 
3  240  240  x  x  x  x     x 
4  230  230     x             
5  220  220     x             
6  210  210     x             
7  200  200     x             
8  190  190     x             
9  180  180     x             
10  170  170     x             
11  160  160     x             
12  150  150  x  x  x  x     x 
13  140  140     x             
14  130  130     x             
15  120  120  x  x  x  x     x 
16  110  110     x             
17  100  100     x             
18  90  90  x  x  x  x     x 
19  80  80     x             
20  70  70     x             
21  60  60     x             
22  50  50     x             
23  40  40  x  x  x  x     x 






Ship Station #   168‐1  Latitude S  54°25.048     
CTD #   26  Longitude W  37°18.621     
GeoB  22059‐1     
Depth in m  210  Date   07.02.2017   
Site  Haakon Shelf  Time [UTC]  21:00     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  210  211     x  x          
2  200  200     x             
3  190  190     x             
4  180  180     x             
5  170  170     x             
6  160  160     x  x          
7  150  150     x             
8  140  140     x             
9  130  130     x  x          
10  120  120     x             
11  110  110     x             
12  100  100     x             
13  90  90     x             
14  80  80     x             
15  70  70     x             
16  60  60     x  x          
17  50  50     x             
18  40  40     x             
19  30  30     x             
20  20  20,5     x  x          
21  10  10     x             
22  10  10                   
23  10  10                   
24  10  10                   
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   169‐1  Latitude S  54°26.156     
CTD #   27  Longitude W  37°21.083     
GeoB  22060‐1     
Depth in m  260  Date   08.02.2017   
Site  King Haakon Trough  Time [UTC]  08:05     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  260  260  x  x  x          
2  250  250  x  x  x          
3  240  240     x             




5  220  220     x             
6  210  210     x             
7  200  200     x             
8  190  190     x             
9  180  180     x             
10  170  170     x             
11  160  160     x             
12  150  150  x  x  x          
13  140  140     x             
14  130  130     x             
15  120  120  x  x  x          
16  110  110     x             
17  100  99     x             
18  90  89     x             
19  80  80     x             
20  70  70     x             
21  60  60     x             
22  50  50     x             
23  40  40  x  x  x          
24  20  20     x             
 
CTD Samples: continued 
Ship Station #   176‐1  Latitude S  54°47.5535   
CTD #   31  Longitude W  36°04.072     
GeoB  22067‐1     
Depth in m  198  Date   09.02.2017   
Site  Drygalski Fjord  Time [UTC]  16:20     
 
Bottle  Depth   Actual Depth [mbsl] VE  ICOS  Mox  Nutrients  Radion.  Filtration
1  198  187  x  x  x  x     x 
2  190  180     x             
3  180  170     x             
4  170  160     x             
5  160  150     x             
6  150  140  x  x  x  x     x 
7  140  130     x             
8  130  120     x             
9  120  110  x  x  x  x     x 
10  110  100     x             
11  100  90     x             
12  90  80     x             
13  80  70  x  x  x  x     x 
14  70  60     x             
15  60  50     x             




17  40  30     x             
18  30  20     x             
19  20  10  x  x  x  x     x 
20  10                      
21                         
22                         
23                         








GeoB#  Ship‐St.  Site  Station #  Sample # 
22049‐2  158‐2  Annenkov Trough – West  BWS‐10  5 
22049‐1  158‐1  Annenkov Trough – West  CTD‐22  7 
22054‐1  163‐1  Annenkov Trough –East  CTD‐25  8 
22061‐3  170‐1  Annenkov Trough –East  ROV‐29  1 
22060‐2  169‐2  Annenkov Trough Shelf  BWS‐11  5 
22060‐1  169‐1  Annenkov Trough Shelf  CTD‐27  5 
22030‐1  138‐1  Church Trough  BWS‐5  5 
22038‐2  146‐2  Church Trough  BWS‐8  6 
22025‐1  133‐1  Church Trough  CTD‐15  9 
22026‐2  134‐2  Church Trough  CTD‐16  6 
22028‐1  136‐1  Church Trough  CTD‐17  8 
22038‐1  146‐1  Church Trough  CTD‐19  6 
22034‐4  142‐4  Church Trough Shelf  BWS‐7  5 
22034‐1  142‐1  Church Trough Shelf  CTD‐18  6 
22019‐1  127‐1  Cumberland Bay  CTD‐10  4 
22020‐1  128‐1  Cumberland Bay  CTD‐11  4 
22021‐1  129‐1  Cumberland Bay  CTD‐12  4 
22022‐1  130‐1  Cumberland Bay  CTD‐13  4 
22023‐1  131‐1  Cumberland Bay  CTD‐14  4 
22044‐1  152‐1  Cumberland Bay / Grytviken Flare  ROV‐26  1 
22012‐4  120‐4  Drygalski Fjord  BWS‐4  5 
22064‐2  173‐2  Drygalski Fjord  BWS‐12  5 
22012‐1  120‐1  Drygalski Fjord  CTD‐5  6 
22013‐1  121‐1  Drygalski Fjord  CTD‐6  8 
22014‐1  122‐1  Drygalski Fjord  CTD‐7  3 
22067‐1  176‐1  Drygalski Fjord  CTD‐31  6 
22011‐1  119‐1  Icefjord Trough  BWS‐3  4 
22005‐1  113‐1  Icefjord Trough  CTD‐3  6 
22009‐1  117‐1  Icefjord Trough  CTD‐4  8 
22010‐1  118‐1  Icefjord Trough  ROV‐22  1 
22040‐1  148‐1  Jacobsen Trough  CTD‐20  6 
22002‐4  112‐1  King Haakon Trough – Cluster 1  BWS‐1  5 
22002‐1  110‐1  King Haakon Trough – Cluster 1  CTD‐2  8 
22008‐1  116‐1  King Haakon Trough – Cluster 2  BWS‐2  3 
22007‐1  115‐1  King Haakon Trough – Cluster 2  ROV‐21  1 
22052‐1  161‐1  Paradise Flare  CTD‐23  3 
22053‐1  162‐1  Paradise Flare  CTD‐24  3 
22048‐1  157‐1  Paradise Flare  CTD‐21  7 
22048‐2  157‐2  Paradise Flare  BWS‐9  4 
22001‐1  109‐1  W South Georgia  CTD‐1  8 









































































































































































































































































































MUC‐1 MUC‐3 MUC‐3 MUC‐3 MUC‐3 MUC‐4 MUC‐4 MUC‐4
C‐x 10 C‐4 10 C‐10 10 C‐6 6 C‐12 6 C‐8 10 C‐10 10 C‐12 6
Phylum Class/order 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5
Annelida Polychaeta 51 77 5 7 9 15 4 131 58 80 34 42 28
Crustacea Isopoda 1 2 5 1 1 1 1 8
Copepoda harp. 8 3 1 1 2
Copepoda cala. 3 5 1




Tanaidacea 17 1 1
Nematoda Nematoda 17 18 1 7 23 2 44 14 2 9 5 4
Mollusca Bivalvia 7 2 7 28 9 19 6 13 1
Gastropoda
Sipuncula Sipunculida 2 1
Echinoderm Holothuroidea 10 1
Ophiuroidea 1




Total N 128 104 4 6 21 43 3 62 11 179 75 140 50 55 33
MUC‐5 MUC‐5 MUC‐5 MUC‐5 MUC‐6 MUC‐6 MUC‐7 MUC‐7 MUC‐7
C‐12 6 C‐3 C‐6 C‐8 C‐2 C‐4 C‐2 C‐4 C‐12 6
Class/order 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5
Polychaeta 4 23 20 21 1 6 20 25 11 17 5 15 2 9
Isopoda 1 4 6 1 5 1 2 5 1
Copepoda harp. 1
Copepoda cala.
Amphipoda 2 1 1 6 1 2
Cumacea 1 1 1
Mysidacea
Ostracoda 2 1
Tanaidacea 3 1 4 1 3 4
Nematoda 5 4 1 3 11


















MUC‐8 MUC‐8 MUC‐8 MUC‐8 MUC‐11 MUC‐11 MUC‐11 MUC‐11 MUC‐11
C‐2 C‐3 C‐6 6 C‐8 C‐2 C‐8 C‐10 C‐11/6 C‐12/6
Class/order 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5
Polychaeta 1 6 5 4 2 8 10 110 129 122 22 66 1 52
Isopoda 3 2 2 4 1
Copepoda harp.
Copepoda cala.
Amphipoda 4 15 1 8 17 5 3 2 5
Cumacea 1 3 5 6 1
Mysidacea
Ostracoda 1 7 1 1
Tanaidacea 10 8 7 7 1
Nematoda 1 1 1 1









Total N 2 7 10 0 9 2 26 10 151 1 170 1 168 28 91 5 68 0
MUC‐14 MUC‐14 MUC‐14 MUC‐14
C‐8 C‐9 C‐10 C‐11/6
Class/order 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5 0‐2 2‐5
Polychaeta 22 9 27 7 10 8 3 1644
Isopoda 2 1 3 4 1 88
Copepoda harp. 1 1 42
Copepoda cala. 18




Tanaidacea 4 1 3 3 95
Nematoda 5 3 3 3 3 410









Total N 44 14 45 8 16 17 14 3 2952
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